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Pus )Q ''''11. Bnliy m;w,ucm;nl A\·\'Qt' ·-A ... n. <It .. " lhis !Clci Iu 
rur-ui~, p<thI.C acu .. fI~n ...... r, 'lIin. II ...... ".... pn •• k b.Iwh~ 
O~ril) . Will KnPfO"IIt. IC\lCSI kad Iu m<KC unclali,m in lhe 11'(a' 
10. !)psl' 'ltId.tpdRg'syMn"1T'rd 'Mlo..",olMpMjM..unnm 
!Wn.l ·:rhccnkn.u.AppetWI.I.,llloot11dlpCctfoQ/t)· .t&I<:m.t 11or 
cn. il'OlllllCrN' ~)"" mjIIiRd fIJI Pf09O'IoC'J Iud llljUottll'JrMJ .. ,II .fll:I..,Jr 
publlcllI.· ... OCtNnlOfOl.he'illkn:lkdp;ottic'. 
II !)U 12 l ,fntll lpd Auhy M.Mmpnl 1;tpJ(""'M0lupM»Inxpts 
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IkI .. cnobo.ltorII~andolumotlClItttp. Rclllo""'uldomcilKoltHp 
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1l\ioI1lli1J,allOII_'<I:lnpt~m K~af'henoo.pec"'''.K ~ICio-1M 
"" !hI_, .. 1"";,,". Tior bldTcr wnc 011. 1ftI~ •• 'III"","IC"'"IIO ..rEi) 
d .";nalellocnulobo.lIum.Jriftp. WbIdoc:J~lloomntk*'tcplfUin. 
"-OII'd he~ • . . . ~ (my ~mptI," .. ) 1I'Oea1l' N .. ...:h "..,jll,~ n.n(J 
21 . Put: 10 14vqiOSk PR',,,. Mwcc"l'!!I oerm ! 4 tqd )·. ·.("ombincd 
IrtIli1.a1jpnafkeyplCl.houldhcLimolt;dpo:&lI,,'~ .. intc:rr;lII.el"" 
cnocoal . illk, mlJE. 61I.ru.lIlIli/MlQlllMuld Ix 1l1ueMc41Oc\~ .... 
tD!rillcl~ .. tnu:I,.n.t When:dc'",Ulicli.'cw.:klfSlin.i,lObcaikroo'N 
on~l~ •• rMU fIIIacador, ltunCf\II;laI"'lmc, tal>1lf . a Ioi.h pmportion. 
ptuNllly U'lo 01 ~hc limiled pu ••• lII.hUlIOll moukl tor alkw;:atcd IOf cl~ 
u.'" dllrin •• in ... , . n. f.IS ~d .... C\~Kitl)· indicak .hl 
pruport .... ,)(wlimitcdcOlllhirordlllili/aOOot .. i1Ihrtllo&:.lrdlOrlLMd 
"' l"alOC~. App.n<lIlIy 195,(100 aan:ore ....,.udcRd 10 be *.nlr, all" 
~fUI:'''' ... lItc, faIIrc IOf cl~ . f.Jk ",,,,,1.1 ha~E hillo prioril)' 0 ... 1i,·c1-IUo:l 
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22 l)tc4! L.U("'5L<jYYi"Mq,""'5nl Hem 1· ... A'.1in. *haldOf:' 
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1\ P)u 41 1-"n.Kl£h Qryjps M,M ''I'FnI iKm 2· An . 'uod) fOflIlf ,n 
tbcapp&n:adyvtf)'lImiltd..-rr·IEI'>lI\VWOK·i"K.lallrr ....... ,d~ 
:&Ib-;alsd",.,.,... 
H . rw 41 IdrcMetk Grvin! MWESIlKftL nFm +mBc uplicil illoul ~ 
_II,,,,, "ICMIICIC"" OomnI.C lhecp .rvin,. AppI~ndy 490.000 •• n 
:It!: CQllSMM.~d to he w,"ler and ","",aI .ink. ranac for uKI • . Don 
Illc 12I.onol(ftl ICl'l'ufnt"'1hrC'futl"'IIIt;Iope.;ntc'~nllf' 
1~ f';in iI l ,jvntrsk tiA'!"' MgUlTK!!I IKm ) .. - Apll. tw. ('ploc., 
ahuttllh: IIKMlII. ,1f"IC'II""tsol.~ 
26. Pars.f2 MiM"" M'MHltln!, The prvpo.u!lu ••• n p.obIic I&IIdt"" 
IIIc ft:lO\ll'(f ININJCmCnl lru 10 Ic ... ~. IIII' 011. p . JeO'hem'l&l . IIId (Ollie. 
I_Ilk mifW,aI. II .napo6loOlIIr ...... _cpublc. ALl11te .i16c1'llCU 
•• ud) aftU .too.ld k wnltd,."",n Irvm IQIon,. ,he (icncral Millln.l.t.~. 
npblall\lll uf Wibie II'IIM~I •. and rroPc) .. <:aI cq.lontlioOl unlll <:011"," 
dn:oOc.. ... helhe, (" IlOl. '" add ltonr lIE» '" ,he NI'ioNJ Wilckmns 
Ptrun~1IOn S).lcll'l. F.vm ifl· .... 1US <loa I'lOl do 100. U- uaoquc a",,, 
.boiI'" bemaillcdill.mIIIlr .. ~ ud _Nerd 10 ICIailllhei, . \lde"", .. 
. 
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_",,,w-d 
.., I)." WI""'''I Ikm+-.T1w IIf\IP'.iW'd "" ... nI .. othtln ..... ft 
~Ik ...t ..... ldbe MoM_ .. ,he I'PUS 
IA. I)n U I I!qtos' 'iN'. Mw ... ... Su," n .. 01' lhe .. ""_ 
1ft ""he "lI\PI'O"t~t"'lOI')'.hrft 'ihrob7n-'lte 1I1U''''pN'C ~!oOW\:e 
o;molol .... -S ,.,.,.,\Idi~1C)' IOClIMncc nuflIl1",."IJpM: ..... """,",_1Iao.~ 
fAppr""" .II. lhcl,ISuod tlw "ICrn;.II ' CIIu1""'U_kl, i."",,,,nI 
'''' .. Iol ...... E "plJC'itJ) i lKt~ 1IK<lII1Ift.l fOf np''''I"-" unpru"n, 
"'~''''''''''If) ntndoliollo . uriblll'" I .. l .. n ..... L I'""nl <\II I'''"m."u In 
lile lmpn""'IIC!\II ,.,.., TIw p.dumt :&Iltm .. ,\'( .. \nO ..... , . Ih. 
'1'" 
Iff. I)n.tll 'nnl9£hGW'M\kea ••• 8ml N<- nllhr lonrr'" 
.""lOptEd tor plllelllJ" 110.",- "*p _ ... ohoIMd he '"'k..:00Ikd .... ",-"", 
I"QlIXk. c'pHIII'y <\II .... honI ...... , •• IIk I ru,c 81'''''''' ",",cp hIobot.ot 
.houldhe c"-J" ..... omc'4lCh'fI"",k,,.,I", 
1.0 P"(:iQ Id,,,k,,hfjooUMWrs!T5N hll"'Z ... .-rhcftlhuwldbc""_ 
01' OCCYIIM:d 1M 1It~",,", .... hom .hftpll;lloolat h) ~"tc ' hecp. dw w> ,he 
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lfUlllClIIl) . 11_ wO!llId ('OOIlrnI!ed·,.tfln 11K and !lmin. ""!to(1",, .. be 
IrnpkmrnICd..-c .» Of OIl drniopmul ut'!:tII'J. ~~, dw 
""'1IkM/'OCC __ M",i~c mrWrtmrB" 01' rk~cloped .. cI"~ nan,y. 
21. I)f$ f7 orr.A'el Vdllsk MM'"I!!rDl Ikm ) ... ·T~ Ifns ,houkl toe: 
ilklllorlnl ill ... Idotmuo .. lldy ""'Uo .11 1"', IabIe ucd . .. B ~ntly lhe 
CAM' ulIdrt CIIITCI'I\ maMllf ..... 1I1 tAtle flllliu AI ,howId !Crnain cioMd 'j) 
~lcd .-c!nc:k 11K fI'cn of ('''''.ru, IXIct 1If'II1..sd Iheac Alta to 1M 
:o.I;ationalWIIdcmeu.P!UC,..IlionS)I~m. 
1.9 I)rsfl,K"...tbJl!!!rus!K iKml oq.B...aYsh;k"'W"!!lFnI ... 
The~k> .. 1IIi1 •• "O('C_..., .... 's-N" __ andlf1t!' •. ~ U'.p1 fOll 
IlK ~pI;o,. IIn~.1I W'~ il. ,_lIdIbk. IWIdom off.1\lIId UId off· 
InIlo-.caf~mi~rillClr1.lI._pu~dUflOad.cnciflll*'bon 
1IIfIUI1",1IOtI1C". HO.SU,.1M m 'lS.itoIIld _ uphatl) ~.II 
~ulnd ...,.IfIcUICIII ((lhr n is/:ul, Ind pllMCd nil.ytlcmllld lhe 
Ulnll IhI! N!1iIb &lid 1,.1 ... uWd be upcn 10 IfIl>IOnlN'dl",k VIC. 11 .. 
,",""tah'EtI\at .wJTM;oCll1lft"'n~prupnllc:c"'I~nl~.,"Idd.' 1OCI1o 
'he .... ldcrncu lltidy ........ he desi,lIIIcd IOf _·moIOnred _~Ih(lfl "-'C . 
Thi ... panM;wlltl, impuflfll1 'n1llcI<ll,llh.JI\ uoIIpo: ... ~ 0I'he"'tK.", ... 
R.n~ n...",.,.Iri1)((Ifa.l.inIhcA~;a" .... b"I."""ldbr(tuwdl" 
... lIonrcd'·chtckll~ 
lO. Pap:!2 orr A!!!Id V'!tjs'k MjlWfl!'!f"!!C llem 1 .... Auuic1iutt vI.,ocf-l.hc . 
_vfhock, \IIIdniptcd POIdsJlld nib I"", .. ".il) plan. ill. 
WJrnx.tbct, _II ~IS. 11I .... clPpolll'utb ~<_IdcNioll 
""""''''''"''I\'fllk.da,.III1.II'0n0:urll'll.ln:llCIIl''CII,blcbyplooocot 
toed. fOf non ·"""",,," ,cd o.eT 11K .now 1111 .. 1 11"'1. Inow,IIOClI. 
ll . r"dSm Attrs,tiop 1o"OICl'!!lFnt M'Mu ... el 'thSfuw, .... Thcn: 4ppnn 
It> be. (onlradi,"on he~. T. m~ >bItfi I~ ~primo1'\"C~ 
~1Cf" ... n.oI upporI ... ,\tc1 de> ..... C;'" 1ft the ~_lCe '1(' t~"" t« ralC 
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110) 'wdl"""""_1ia. b)okfi"" .... WoukIr .. III11M .... ~ 
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_""",", ""'"' .. /~_ ... "',.,..c _. r", ,,"_.r ___ IOMI_. Rill 
Il00 ... ~" • .ion ~pr""""f .~ ,ull, ,....." ~ .. "" ,..~ .. r __ """;rc<r 
A"" - ""m. "'1"'>I"c~uri ,..r~ 1 .... I!'!f".hM 'I"'~_ • • ,*, !!In. ............ 
d .. ;r,sd,RI_FI'JS 
J2 l ... :f9 M.tttul.t<'OM.ew ... 1o' ...... AI"" ..... 1. rile 
H.,:J!I ....... Id ...... n""IIw_ .. _Md_Ilf~MMA' ........ II~A.1oId 
tloIJdofJfrn..n~.lIdorl ... U ........ uf ...... 
11 "",,, Be'lSiM '" ¥e1f"AI d'm ) .•• Tile I'flOCntllnnhnn t<f I~ 
" wei tII!!lOIW .... ppcoi III tk .. PHS If .",11 . ... f_ ru.l1A ","do,ed. 11 
.ho...w"'~del_lllUlllflloI''''R , otor. , .... ,.,.".IIaIa'"'''''lhc'fl'''l'1) 
,of. pr , .... "OCi'CCft."",_lstl",.."", •• ttw .... !dcfMU.Iw, .. r ... 
... hc:Ih:, or "",( '"".ft.M ~11"'~_ loltll: N .. ..-I W,kkl_ 
"'.~"""I()IIS)"","'" 
'" · rlroo!kw; __ uf,hcW.t 
_11"""''''''''"'''''00 .................... . 0fI 11II ...... 
" I'M' H IA· ....... w...,,.. 'W.' ·mA ..... lnoh .... 1oI be ..... 11 
. ... ~!Np ·r .... '" ' .... .eo 'M! d'Ic lnok ~ned""!k. ftWllkaio 
.. • ..wbe,"""O ... flWl'\Ufttod .. IIodu. n.'ohoIookIbrcL1nfIcdon"" 
rM .I~ AplI. Ih:F1'fJS.hoMoJ...., ...... . -WI,..,Im.t_lObr •• 
kJ rnotor.tcd.fllK1e< IlIdCio,lupi •• lnilltQdlaililla. pIfU<"'"I,,,,, 
.. " uf plftt.ln. _ ... . ' '-'"'' .... 11II1Of1 .Mild he ,"f. 10 ,lor "'.d. III _ 11I00I 
;arc ...... n:o.! f," ,lor ~" .... "'mrllll w",f<I ill tk f .. limn. 
IfI I)" 12 Kttrsa ... MaousIPPM ,!Up 1 Me ~'" n "P'" do ... 
"pnll'lllJ.~~rulI1_-IS",,· pnl!ll .. r~ ''lanl, 
n I'IIES 'j7 >'rllW"'l MaliaN OO' O!nn;'1 ' P C". tymll,ab 
1}rt-,IoptNIII vi ukI,.--t)o fOlIa! tD!fUOlU Ioft,_ ,,,Il10. "'"'--' 
• ., """,., -.J fire gn ""P' 0111 C'IC_'~ _ ufold ..... 111 IOftIl ,. I 
""""!I .....  l hu!o . lo'~ .... ~ ... pproflft-!lU"'pr""'_lOI'Iulold''''"''I~ 
'"": .. u\Crlhcloa'IeTTII • • "",,,blli.lwr~lOII oItllsfo~''''''' ill 
IM"","",",e &rU ......... toe: _~1aonN ;1I old IfOWUI. bocA I .. ccotorJC.>ol 
.onde<.thc,oe~_. 
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,.. .. crI .. lbrOt.elopmcnl. unr~.utd .. rnin __ ianaf 
.. lot.mrlltlo.., oIIoIwIJ .. _ .... ·-NpI_'bnuldbr,..,.ocInI 1S~ .• 
numloc:rufJCI ... fOf .. h.d •• plMw.,aall'",Tmllllulid. PfU"_ 
11II' '''' ''''''''''ortNft111\\11NIlffI:Wnlflb1a. ''"'*ol ..... "",II pIuIIlhouIdtoe: 
wpolt!nl . dc .) 
411. rift 110 Bsstg!!!!Nl 0p!'!9rturupn :kINF!!m""e M"'9"'et ""' 
~ .... Tlon.Eo«1ionsohouldtlOcnpltC'II)'.IOd,,*hooo"""'h 
"'1IIe IIaHIlIl culftnll y ""frio:&ed 10 u..-c! 011 dno,..-d..-k.nd ItaIlI 
and ...... m!IC'."OIIf"Itlrud!lntlOKoO' .... duiJUlCdPC*llandlnll'. O'-
.kpankMlC,-ahoaId,!ldlalc ""'nu:lluflhcmo:ourw_1I 
(1Im0l1y ... 10 r-ndom. oIT road Mel oIf·u.1 mcMoril'fd .dlio:kI. 
Pu, 116 I.ft 'mHpd Qrv'"l---Tlor d __ 01 lOti IDu dtx If> 
,raJJn. it!lWeli . toe:.n. Kmpcnll . ~ 2 ,ndl~ , .... Kmponr) 
'IIlJW.'U lat1 fOi Irwu tUn, )an. no... lhit lilii&ii Nt all ~
tlO"onNtn.nu," ••• 11 boc c'imi..-cd ;1I ~ )r_' Orthll~ 
cttlliIHIlorany.i'CI\lpglll\lll!YkmpOIU)" Dot,.,muntMlths51" 
.. fibs IItotmcnu ,n Ihr IlIlpm"clIKnl Q!C1Of) ( .. heI'C . I_III1K. _ 
.nlnucd EI'IIIoIOfI Ott""') .. ,11 br ,,,,p,,oud ... dll8 S '"" IIIIMt ~Ufb 
~......,.,dor,nocO(cvr'! OInf)'. 
.aM "dn'l! WgodlapdJ. TlornusaIOf1bcuKl'\'IKMIcllluf .............. OII 
10 1IQII.~and.crctat .... l, pnalldtloc:ftllli.scuncnbtlloOnlol1M C...." 
,1kJUId toe: dlocut..lCld. 1M I<! d,,,,,* dunp' 0>-.". ... 11.' F1nr 
'IIoIpprnUon~ 
Pm III fadun AIIq;'IUFon:WandCundjIjop li(.Alh'lPllm Willi 
~n« .... )ltIrm awn-h U> ~nl ,he f""",tlarod. ",lIicll.toor.tkl incl_ 
.... 1IUJ ... n.,."ofl/KfOlT1ollllldedd,ro-1h (.hcrt .. ...,ao..IIIISS, 
.ti ... ..c. aodnW·IlfIl'C"\hc!CnI ) .-~up lO u.p.btury~)1tou1d11Ol 
he ths oYcmdin. -rrmml p . Tile tPEIS sItoukI K~!cdrr din. 
so f')U!\S VUrilQon 'norntq()agdfro!:?galRanuCond"_ardTMk 
U····fhc .. l'£lSshouldillllK'*..sdi .... ,.dn"atwdsctJ!osoa!ly 
'K!.'CpgbIE~svllhc4~con;J.IIOIIn-.10I(adtpll'" 
mmmunil)' ,.n,( .\lie. What.oWd rxId_plc", manollfmmi all for" 
III1""'f_,hloj1dlLtJlthefurn:n1pmpor'1""",,lnlllfunOll5c~ 
condilJOll d ... tn. "'"" .. hM oJ ,toe: ftWllOlUltop ktw«n 1hc ctm'EnI 
~Mdths im~I'1fIi~Cllil.: kV.uIn.a/I\I IU1N:SJ'JI,ofths 
arwo" • .oIloImrnl:ltNtfft,nllKl"'P""'rua.IOI')'·,' 
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,ft. be W V- Ie.M5' M m I'" Ttw ....... rr' _ricl" 
......A-.-~u A "' C llflO1tldk IIIC Iuded ''''M fi .... ""'; ~rl"" 
.. ""Pk ....... Ii II impcflli'lc ..... v .......... 1' of 1IIns NnIdon 
he _tUiNd 1II'!d . ... hue ,..wb6r. ~td. 
~ ""'00 WWI'b .. " - .. I dc>_IIdw."dYc-. .... , 
.,Id"'-Iwtd .. c ... beJ_r"" .. 'nk .... ofc.'lwldor,,.,...bon ... ntI 
"'-fCfI"" "" ~"'CCIU "' ....... crI. "'I .. IIII"I_UIJ _Ikkmn, 
,,,ady IIU ""rn:nd, iMhodrd I. !he lori'll ... ,/W:NId he culudad f""", ~~,. 
lor"' -... ,''' II "",,-arly c ......... 
",. 09 Wild Hgrx Meyer .... ..., 1 - .-\oIdi'.--I ... _. _ocr< 
. huoo!d MIl toe: .,·flapld i. 1M .. oIdn_.....,. .... ~pnIcs. ol .. lIICthrr 
... _ COfIpn. '., .... ' 1Jw: ~ if! "" N-'" W,IdIsmr;_I'tnsn ....... 
5,...,,11\, W,1d "'-" "......, be nd'*"d InJII'I 11M .... ) .-n. 
0&1 ""'67 WiW'h ............ 1M .. 1 A".,_h"'nlopmnttaf 
..!llrlUdllppn'hillili .. f!ll"lhr:ptthlillto._ •• Id""--. UIlC"' .. ,) ...... 
< __ hl_ . ....... '" IlOl. oen, . ,1tIt1l .,Ick""," "Illy __ III'tktnc, 
frvm 1NIIi ..... n. 11IcI, .,\dIr1llna cIr"".k,. ~...,.nr" vi .br,he, 
(' ..... 1'". ,_1-' Itor __ WIW. Itor N ........ Wilok".,.. PftoI!ft'iIIlJoUOI 
' ....... 
.II ra. n W ...... , .. fjQ 1laWw. MwMaQl Wih.,' .... ,km I •.• 
.S"tnll1M[NfJftc ............... \IIIIhr: ....... ,potMic._ .. 1'I-J~11tuuId 
.lIIouklhll-aII'sskd ....... illbIId_,.-lIlClurk-l lM tr .. ntl plbfic'" 
... he"nk:l'ICIlrd""IC •• IIOIJ"M~iry _nlllthcft_C""1o. 
4' 1'w71 WdtAir,..,tlMH+wmwUPWR! fjd! " Ihiw.IIlITD'. 
~ EMHI""i •• mi",mMm puoIl fur mc",(!!" Iltnuid toe: • ~;.II ,..,..,.1)' 
forIMapIIC ... ill.ul .... . 
Cyp7.a-n SpUl"M ...... &s-.. - Ttw.\IIIbIN ...... nt..JlIroo! J 
AIUII<rI( ·rinull",. " .. ",,..._C-tm"'cumn'Coolotb!c. 1ri11t11 
1IWU,arc .. f/l tIK __ .. ~ "" -J\hsMd It) .lIIidrPoltt. iMm 
frvm OIl and plical ..... drfriopmc_ Ind 1_ .".iahilif) <rI Ute 
C;ClIcnlMI .. t1.,_'- TMprv._flll' ,,(,.."'tf"'EOfc~yo(lhc 
UI'JOC.,)wt ('ruk Aradon IlOl p!<IO ,doIllllffoacM p"*c'ion ,"en 1111 
,u.o:cpllboli,) of_h n:l4nc'...,. .... !'01:'" ..... -ed. 
..... '" I +.sa!nf\ CiA'!"" .. .. AIls, .. ~ \II' ,n A"....ti~ ) .kIMI. 
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Thccol_~0II Ihel • ...s2nd~ <rIT!lbl.t:I1.M~ .... ""iJMd. 
SI Pa"'l9 W'kl HgnF! *b.,mpIt-- Thr .. ,IdItonn."cll.1hr-
~1C''''Pant'". """"bc-.dlO",lIic;.;cokUrrdtillp 
~bIIM:udln!Cvc",""_fIIIln:ndt1hllcan br 1KI1'\lIukdlf> 
"uin • . Abo 1hc fi"l pan af ,ornmc. SO lito """ .... bc~. 
52 P: .. ~ Ii? D,rmnf!p- ·- IICft(llel_~ ," IM.n'«Iotd fnY'"""""i'W 
"" ..... "" ~_ .'I~ "' • ...s,Il.lhe pm""",I, 01 dnmnltc .!ororp 
lfUin. 10 " '"'CnI. II.-. 0/ pot.cIIIoli 100.,,"", .ha:p,.,,~ ,hottld br 
dN:......t. M)e..-,~~ oI' l'Wjll.a/Jolmr ..... nT.-IlIr'. ln 
M..,R I~c llwlall .n.otmcIlb."bin""c,.,INICI<rIbo.,......, .... p 
wiMU_.cf ... hoooo.po!lobp)!)v-cIOf(3ll:k 'fM .. ... ,a11Oto1dbt-
andJhould!'ol: poinecd l1li1 ill "" tl'rJS. 
51 rarn ",.m P):pp<w4 Al'SM 0< Cnljgl Erl"J¥Vl¥n4Ii C9¥cm. ··Tlw: 
putpMCSf",uIa!lUIlIo.n.thrvWUlvcdltorll'1lln>.llf""""·-'thAl .. ,1I 
hc1Mc.nIOIC'C.OII'IpIOlb1hcllvrpC .. u ... ldtoe:dncribcd. Tlri ...... td 
./lCI_ *tthlh*I •• 1.hsm f",", 011 and PI Irw.n.'" \k.dopmEII1_1 
'"""applic:atltloryolllroo!(;c,..~Minlll. I_ •. 
SS P)m 1!!'l:19Q ' nn!ps'fj'HIuetMjlTabIr; 17 .. · The tl"ElSIItIOo.oId 
ds~be ,he OtIflC" I .... 1M IIICtncl!'Q"'OII&d conul undmnllk 
>e,n-t_ Mel WIIC ... hed ClllldillOnl dill! ft'C IItnbtaaMc If> lOvc"""k IB'J.' -.J _PIIIC" prv,",. TIle <IIICTNlli~. !till OJ "nIlly 
ImpkllKniN IhcMd be dCiolpd··1/Id liw ~duCI!\lfK in lin ...... tt. AUM~ 
tbouldr_-lltallllf>h\llldu.raIIIr,ondiu.-_'~Of;vralt.r.aa 
w1unllfl irnpl'O"'ia ,l~tod 
Sfo. raIS'n lpnW!kMilmla '!l!!M!J.,.",._.Tbc""l'fJS.a...uJddilC_ 
IlIc IUIOU IOf 1M c_1II dot ..... aflltc n:.!iUId ~ dIu4 __ 
anoI tbc J.-tiTICIDm fOf ft-opl'no •• 1loc:m INkI the prdcrrtd IIkTMfWC. 
Till, cOlild be "'J~I) accompbshed by memn. lO TaIIk 1 !. 
S7 Pup 19$ Fme'tpd VS""" I., ... raph .. ··TlIc ItIlCmrM ~ BcIOfl 
,bs pi ...... ". lID ... I!tIled. 1K lort:lt1anch nWlllaoMd M ''P''ft 
ullookmilr)lolp-.andtuClnatlhnlblhn:..."oIfrcq_Iow.nIC'''ry 
fi,"~ 1A1OUJUIIC"" andi"'I1 .... " anoIill'CUIil\nllllliM FPElStIIoutd 
IMI .. ,wpponin. doc-.&lon. nc IbWrncN II prutoQb!y 100 IwoIOd 
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Md IN:h,,,wI . I ntnl-':II IM&hn do"a..AIId (WI 1IOf\hc,. upo.1UtQ 
.!>\IId t.v, _tl'hlt hrcn .""'nId' ..... ,h~.n.ancI ... "tdcar!lftr 
furauIMllMyhll.". bttll mllml!dlU .. '.IYI~ 11aV'1Ip.ld1Q 
of ,·.".in. , Ill h)' vCf)' hlfrtqWlItI h,.c'" hvodmJ Jew "Me",,,I.1 MafId. 
dulm)u,firco. RllltbcllllhumotdnldlK"'"lhJtl.lldo.lhen wmllld .... cller. 
"""I ... 10 oI<J ,,,",,1111 \&MIb MOf·_.dt_ IIMdI tl lutot UU".- ft'111IkPk lu 
dlellW II"",-"Ih gU'CU. Ihrvt.and hert.co.- .crcWioI!: ,Ultral! ,. 
hi."""oi.,.nt i.the .. rclAl ioft ..... soil • .-~ .. nrody_nal." 
UI_ • .., IJJdto:ay 'II IN O'l"CI,*OfYudOll LlIC.toUIId. dt. The 
u~Niv. Ulftlll .ntl,. 0( Iprvo.>r fi, IIId tni.\fd ronilu forulludo 
C'11llIOIb) IIaft.tllltJllKlMuibuW;dlO IOO)_nlfint,tchlli"". 
~II !'Ms!9rt'rmUydY'IfWig, ·· ThcFl'F.ISth0vJ4d1efincaMdIe.:nhe 
~_II~~. Movcm'lll"ft~ • • ..., MnId ,""",IIII~ fonttllllNh. 'bcllC\' lhe 
OI'!:.!!> ineor~d, dooaon,ndu thl: 1Wk>& •• ." I . i.llmc ..... ~ uf old 1,."..lh 
fl'l'Ot ... i.i...:~cllllllQli •• \t.lwiloJllreh.hi\.tandbio&u.;".-a.I 
""f"l1, wOll'.Jlkd,nc m- u lhe pI.nllin. pem ... dllC 10 thl: AI_illin. hi.II 
.... ,u.,o(uld.'l!\IItllfrlollllold.nl ... ,h(otr .... lfllli,illlC:rpn:Ia, ion .. 
Alu.illCd in lhe H'f.IS . k thuuloJ Ix Ikx:umcmcd, WlI~f an i..shld .. 1 ,~d 
Crowlh ... n.h rnI, !wv.I_., bIoI(lfIcaI dlnnily 1hUI_lndiviJIO&I 
y.,.nlt,f(IRl\t\IftdJ.(lIIIICOIIfluionlllloaid be documornto'h. oId 1"11"',11 
f"AlII n\lllrihu'n ,tI ",,"lIld at pI.1Il &IIIJ ant .. Jpl'C lu 10 1M fIlll'lUIali¥C 
hul''IM.-al dI,u'I''I)· I)f,hefontttJ.lICkl!olld.th", .lO tI'K<DmvI.,Wf 
hi .. lu,iCIIldiHnll} oflhc,no .. n:c u .... The Df'EISri"UIOu rnlolCh 
cmphb'" 10 _.ill' ((}ft."!'" (ar muimllm proo1Ioctioll of ........ 
p"~II. 
59. I')rcl!!! RuulandV'FWjs .. ]r!lpwyq.pb.m ll il~CIO 
~I\I" ~rihtd n~ .. !tIC ,"""mel IftI'thod 01 UlfdIna-h -.Iro!. 
Ihlt .dcntftl,:, k> p,umbfd fire .It!ouId IN'IfC tpet iruU, ro:(Cllo 
pm.cnt.dn;Ullt'lllfit'CUldp'nc:ribrd'~IN."'" · illlltuud fint . lll!idlhtsc: 
kl't'a\,hnyldhe6cfincdirlthcktlar{;IoN.uy. I'IIIIJICC"hIlfint .. "<lU1oJ 
~ cff«I""C ill runll\>llin, lhe ClICII' ...... j •• ipa ,nadn _ · .. uuoIaad 
vCl"l.IIi ... if .000·f<lrll fiM fuet. Ud nul hen rNYcW b) put ar fllff'Ul 
hnvY ,l'IWlllby livatl:>c."k 
bOo hu 196 8eg" Ieg4 Y'Ulllks Ie! 1 PWY¥!l' '''T!w: ""PfJS \huuIoj 
rite lhc.puprl)f l\w: 7' alloI_lIltlhalwcnti,,'ltlticmrdltiall,ft 1990. 
The t1'f.IS IIhooild illOO C'UIIIp&t'f 1M IIlIIIIbu of aIIoUnrntslollll«r.,c. ,II 
the v&noh n'flluJk:a1 (UIIOIIiun d "nes ,II IWI) ... ith lhe Udirip!lkd 
";fUl:Ct ,n 10M. 
• mp,\lvc IlIc: Jtll~"" ""boX' ttICep ... ,lIlff 'Ulrc it ~-.-nd.bk and 
\h ... ldhe iftl;nt-' ,lcM., kllly and """",,,,,iall> fcasib\c j IKllIII'lI, 
AI,ntroduniolloftoi,harn.hKp im .. hiI1Mc: ar pnlcntWranJo::lhM i. 
CUlftnt'~ ".-.npic4. 
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Pu.20' Prcft md AI!'mltiu 5ymmep ... ·t ·uunal..., t;'I",fOIII'Mftlal 
Qu.aI~y Rf"""'''--(11~2. It.lrcquu,." dnc.~_tl(I)ldVefloC 
I:fIw'runmnlalcfTa: .... h .... hQM(ll,'k .. ut<.Icd. 11) lhcro:IMIOGIbip 
""' .. "n,lIonlfrraUlonoilMll·I'"Vil'Orln'l(nlandlhemaill~af 
k>ll,"~mtprodllC '; .·ify . • ftd())of ut irrnenihk ... "l'fIricub\c 
~1II0rAl_ft:QwhM:h .. \'!UloJ he lll¥U!.cd. ThcDPElSI..-"'1/ac 
lC'fuireddlKIItUOI\I- WIly' 
,.1. l'a" 211 Wildltfs ileb,t;M kft w lymg 'Ih !9'J'!!!!b····T.;, pull •• 
"'-CIIW IO ''"9I,.I~lIIIWIIiIlbo'''''''' ~hccptlltltulaIdIof''''}'QI'Id lllle 
c'fAllllly tJCCup;....! lUI ... AppmpriMf ....... ,rmcatlA bi.horn wep"'" 
I",i. hllbita' ... ;It hopcflll!y nt"'!, i . IIIe upM'i .. ri bi,hotn ohccp ,fill;> It. 
cOIfR1ItI, OIn ..... "\IpiedbullW*lIlial hlbitill . Ttw. • ."tdcqlalCbdI'UIOIIC 
"""."" biJht'"' lIIeCP"'" cnr.c.Uc: .hfep("1Wtt .hlMrld '" ,-c' u-
tho:prop!lllCdlmi!ft) lhoIIld . .. t'mi1li"",m. bt"_'n.~:MlatwlY' 
ulCrU .. ell beyond:any pro,""","c uplllliorl of bi.hotn .h«p i ..... "'", 
poIfnltlll~"'III. Thc:bvlTcrlorlCUIoIIio(I _ bc._ic: """m.r;~fltllllc 
..:..lW.mldisuibullc!rtofbi.hornlb«p.ldtally.lhI-bufl'f,.eoae"'oltldbc 
ntabliJ.hedbe)Oft!JlhtltiMaIlfIhcR!ZlU!illbi.hotnshocp .... ,r. Tile 
IlAluntllrtdnlC"'af,hehufTulnllC~bIivctolhcxpoilllSthouId .. 
dilCu\Wd "' Ihc FT'F)S. Repnllc ... ~"""fIkk .. ..,..ir- of tho: tllru lpl'Cin 
m •. \lbccns"",d. 
!'-.tIltl" AltsrpatjvsC5Vmawy lodpen.rwh-A .... n. 1h11 
'"'trp~WIOl1c1 Ihc~ u.lIlfic:~ofold ...... lhrOfUlIOllK 
hioklp;.1 cb~c";l r of tho: tnotaI\.-C uu ik"C:"" O .... ed. Hen: ... cI_hl:~ 
Ih is pl'illl n:quira _ di .... tioll.nd documcl'tWlon fmm IlK ..;-;...ntir .... 
l il'I"II'uAi . 
(olt. I)u uo rp."blC !.IOdg .. psphjp Ad;."' ....... Bwe "'5sp-h ·Thi. 
• II .... klupl;ci'ltyP""" lkfurpubt~ ," .. otvcrncnI 'aIMn:vicwproa:u.. 
rUn ')I.pI A1!!!JPIIi! \ Ijv!I8!;' 9"';9' Nwa'IHI····SontrWKnt 
i. aft u' .... n . ... .... ,tbk: of all It. .,alill, allatrnHtla. _ compkle 
IlIr.....,..,i<In.hotok:Ibc:pruwickd"" .... IIIlk1tn1C .. opcNI:adnlll 
Illourw;nI maN..".'" plan. "MIlIhc pI_ ~nt 6cycfopcd.lIfId 
,mplcll'lflMd. if Ibcy have lice. K;~.and "'1Ie1l dtty un beta Of.hoIrId 
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.. , 1),,191 Bi.,.t_Iioo.aTtlIk11 ___ 0I0f 1OIheC\I_IY"lNlCd 
O':c.""'lOC'ClAri..,.an l .... utd'hso. d!,,,..,...,,_ ulnll1M_ . ,.q 
'~"'~" iJjyc .... y . .. ,Idl ,ft. 1IIId NnUlioMt «""'QU. 
"...f c ........ 1hu it pi'V\'ioJcd . ""'" ," prd'clftlJ .... elMl .. ' tllould los 
..-- ..... ..a"'tIw_"' • .,.._.ardItClldIlld I ... ~IIIIIw:_ 
r.ftftioIIIlI.C<IIIditiallltlllwf'L"Dpeliy f • ...na.,"' ... f .. _lI\.n.-flln'l 
wllh .... ..-d '""" t'IIIIdtllQll c1u.on • • III pIO'otdod far I . AIIo:: ........ C 
n! ~J:'J!~'!'~!"'cJ:'!I:::"' .... ~:~c;;;' :~:!~AI_l' 
,mpDI'IlIII~ __ .... n ...... "_diltnbluon of herdltlf!Wl\lt lDo. 
"i I.QOO .. raof hidill, c:.,.." due 1II1l",'" "'"'& .. we_ U "-"'Wf . 
pIIl ic\lt.II' C'Oft~.n •• lhe ..... ~lCuI """ f_ fl'lfd ,"Ihe AI_e .... aad tIw h .. 'iboW 01 illO:nt<ol'd hllfNl Kh.").,.nklllwt, 
durift.tlllthullli •• w_. 'Hllhl ll.rlDfl'l'IWpt .... rocd unpruvellWft • •• ,.... 
«ClUJ nr fmm the f~ i.rc.cd tft'IUI-.I ...... ,," ar .. 1 ........ 
'I'I'IJH'O"N "-, .. ..-.no. 
".\ . ran I!? Wil.," Habi_ kft sqlHIDI 7'" ... "... 1M III 1M 
pokMial.,j •• ".. ' ....... 'gf donalic ",,"pOft lIt.l'Ium .hcc~ fdiOUM 
u_tniui<ltlllld CIlInfIC1itlon f ... lilMoEd fon • • pIIltil."IIluly Oft ht,1ram 
oIICcp .. ,IItC'Aft,.). lheWftl_'IIwWbt,Al1lfrtl'l.ln 1 ""k • . IIId 
,IIi,Oft".."'cIlmMl'htlhtc_ .... d ... lkl"f_lIlII,ttT .... . ! ! . 
~1fI9 . lIIdhf ... J'NIicM&I .... lhltll'!l~ f.ntlllt)ht,hc(AIIC Tho. 
"",...'. " .... eS ,,'" IIIf"ftItnll: IhII k«pilll domtttit dlltp ,rllil'l, ... ,I! 
, •• y from toi.hom IohRp 1aII1C. pIIlic.luly Wink' ,.11", wOIIId 1100 
Pled" cornpailiuol 1x1''',..11 1lIc ... 0 JflftICll fOM fON,r. AI! IUftJl ... 
hi.hnrII thtcp ,. • • up.dlll) lhe" wiMII' 0ftJt: .1Iau1d Ix: aI~ 10 
toi,h"m tlwcp and"""'" toi ... _ If"'CIU.. """III. cit wllKh.1I IItIh"" 
bi.hom , hccp"',NC'tllI,r. 
I)a '99 WHirs y4 Ai)! PI'" cpl,. 2M tIId lid P''MNI)t .... 
TlICnt _".. 10 .. 1\ co,"l1diclton '-". Tille 2l1li ,.,...,..pI'I ttaIn tW 
cnMmlkc\ .urr .... ·_ tl"v.nc- w0W4 ....... tIw .... icI&_ of ~ 
linllIltIOftlOl'l _,:oJ.ftd ai'~ ..... crilinl .. '~' """,.-:I 
bi"hllllt.~ltH .It . ,..... and ... ltamollltqt. I'!"'Ibc.\fd,.,. ....... 
""o:llJlatlt~mtrit1i_.lIltIdl!llJbcapplocd lO_~. 
WhyIMdd'fcntllCll' lm-clllwd'mtritlicNhc . rrcca. c!) .... 0t4ta 
poodlOf' lI, pi afld o. l .. t lb ud rlt" ill h."" 01 tko, ., ... "c~ IIIId 
W"M.-c ..... , C'1M>f,. 
M ~.. -ThI:'~~'"I\w:PtricIl'l:<llA'ltlMIl.11n 
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71 . ""21$ ('WlI!!D!!l!IgfLbrljvu!td,{jryjn.M ..... Mp,,1IlI!!! 
imILl··-TI'llIcmI M.tf .... iMnnlM UicJuld hi: dcfiftC'd III'Id ah<Iutd PfO"ldc 
f ... 11Ic iova!vclllf1ll rltIIc public: 1M brp IIOItjoo_""",icI"'llIII"vc.-J 
ccOllOlllic: iMllfat i. ItIC ,",pm. "filii, add lie d .... rocd by 1lloI1I, 1M 
krrn M.tfec!cd"',alCfClledpW\iu.M .,.~ ... ,...U9. 
7l. ran 1$1 IbjIt&Mi90 6, .. rnllMM },d p' ........ • .. Spcc:ifec rr.fCl'CM"CI 
"'uld bsJiv .. ao...,..,. iJte __ "'IUI"i~Ic\"Clt nt 
IOIili, __ 1fIPIOPri1lt for 'M pruiptl.llion lonu lind vc~ 1)'1'1' 
..... tat..",..,tllst'*"<all ..... ...,.cnllllli1lulrtoiiC'altIlllldcIlllC'" .. 11 
)'un .. ill ronopc_1C I ... OOCnllf" ,II dty tun. 
1J. ~-.tMatIOIrrnClUolP"""klbc.rlMd .. tllel..r.of 
• bbrr:¥illiOl'ls an pi" J . 
Alt tNl the filII pi,. .... TINe:).a i. tnitt.bck4T.bk 1L 
I IIppNfwtllleopportu.iI)'ItIOIlnImCIIC""iJteDPt'JlO. "_" .... _. 
~op)'tlIMFl'fJS8IOdIhel'ftOlldofdtci_ ... hclllbc.,.bm:onw.~4ilahlc. 
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/I..1t ..... t l .... . . IIa.o1 . t:\IrrlltltKllRufte4lu . """lClbe_to_ 
:!'~..!.t~.~~:....,h 1 : loo--.t . TUVllII _"""ld be el_ .ly 
:~·:I~,...t~:t1"'·;~ I~"~~:·~:;.:.":~ · ,to! 
!E~t~:"*"J~~'_"~"::m"l.Lll"'..:!.:...~!~~:n t~: 
lobllCt.oU .. d.lt. COl1"'t.an "t~. el tlOlor _ 
"'. I I .... ~I0 ... .o.nd Mllhblh ty . 'nu l ~ld III ~:""y ..-.. 
~.';".!. to .M _ 1\ ..".,t ot 1_ ...,....1.-.l1li to . ...... bMI 
: uto)1I<!'t to It.. '.ck o t dl~lon &!IoIIt l-"'t l to t "" vd ... o t ' 
C!~~:il :~t~",;~y .. . t~~:J. =1ft"'t.~~~ !!::.."""'1' ''. 
!r:\::';~ao!::! f!:l:: tf='::i'r;'r~~= P{.:IY.:'=~:: 
.~.,.... .... -.;ppon ....... --.lt l .. l~ ! ..... , 
: . , te. t o . M _~. MOd .............. MOd ~ .... l ot .... n et'_ . 
on ..... h .,. DUt .. rtw.no. 10 . n o f ' '''' .. , • • l'ft"tt ..... , _ .~h :r.;::: ::: =.f!~ ~.ledwool"" -.,... 1I:(0 ... t1on to 
I ob:eec ' Ot ... bi ... lor r..,,.... • • .,., ......... I>AnC. _ t Mb ••• 
"'IAl"'t ~"'r .. ". 'Jr"I~,,_ ret:r .. u ... . 
l objtet tothoo p l'OC'OMd ll l _ t r •• ntct" ... eontAlnodI.AOU_ 
V.tUcI,-'-t 
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I ubJ"": to chi . 1pUtle .... ' tiftll" c •• 1 ' "",""," .0 _ i.-.... 
Ind. ",_I . lUIS .............,tl ~ t o tt.. t u bI. .. l. ..nd t 1M d t Ktllll 
""""tt . ..... d_IU •• dlI.to . .. trlttt_. p..........,s .. ltlu .. . l1or 
' ... d t ...... u ..... , ..-d~ tlwl ._ pAf.r""'al: ..... t .... be 
=~.;~!~r::~ ~Pi::t~lt=,~~~ ~~~~r:f! 
=:r.~~:i~ ==~~.~ol;!:·:~:.!!,~". ~!r~T'~~ 
I obl~ ." t M ~Ion o f Orlll", ~ Pn>p>_ In t ... 
"I t ...... tl... . "'1 , """lilt KllIIUHc <lo t ... """ld be " Met to _1ut 
=-=~~';~: .. <:II .l1ot ... , . T.,.,.", Io/Iolold be el .... :. y 
l oLoj.et.Ot .... . ~lIono'· .. , ld*'u.~~ · ....... . I 
;g~:~~~~ ..:~:.~~: l.,~!~$=-;£l~:~ 
: 0I>11lCt. ' 0 thl ~t .. <:<> l1 l1« l on pnxedan. Cit ed t .... "til 
"t llt U t IOOl . .ad ... a .. IHhty . ,.", .. _1o.I ~ d be """"' • • aly ndone 
!.;:;.·I~ . tO.hI_ll_tot latld ccor .• I..s. .. od t nr"""".1Io\n 
Inbl"'ttotlM l ...,.o(CU.eu. .. , ... lI>OUtt ..... c • • tOthlv.l ... o' 
~~~:iIY""~ "~:?"I'~-:t.: I~ ~nw.",~~,,;,! i~"·I ... . 
;':\~;t~l!r!:l= ~ ~r~n~~= Pl~.rrt:;:::: 
1~ """.""""n ...... ~ti .. tlU'ought .... 
1 <>01"" lO . .... ......... """.....-_r_ I ..... l o l ..... le ...... 
... "~rl"". :".,.u~a III dl 0 1 . M .. Iurn.ou.... _ """"''' 
~~: :: =,f;""~ ~n:;a:""hnoIOOiY _ ..... In l O'-llon t o 
I Db) . e, t o , be b . ... t o r rlt:r •• Hon d U ..... bAI\e . u.d tnt b.i_ 
6'). ,n •• " ""r.le , gu. i"'_ .. e .... tIOll . 
~.'~~f.' ~~ b' ..... 1t ..... ' •• e l t_. e." u • ., ..cI .,, 0 11 ' _ 
BEST Copy AVAILABLE 476 
("l,tl 
636.2 
t objltt to tM lICk o ( MUlled ....,~lptl .... to~ .... uctl_ . 
!'~.J~; lO=I!!.':""·:;,: ,;~ e;'1i;"t-;::;_~~ "~'~~=:lt 
I .. t • ......,.. . .,.,.."..It'I<IOo), 1l..,.-' ........ ,.,rr.tW" .. _ •. 
638.2 
tobl.ettO t ... l . etot..s.tll l .cldoe.e r l"clon. to .... trle tlan • . 
~~~:: -Sl~::I~~~~~;~~r~~~~t:::::7'=~~ 
I t IL Ct #1,J .. 
:~ .. ~~,~.:o::." ." ~ i;~=l, I 
1' .0 .... IU . _ _ ~~~_. 
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:::1~'~Hl!~m ' Ql~t 
!1I.,'rJI~l;O r::': c:~~~~ t;n:::!L:;" 1=~:.·.,:t :::.!r;:~!;, 
<'O\If\t1 •• ilI\d.~ltl .. d"" torutflctlon.p~ .. 1th1n .l1 o f 
lIMo dtn~\.th •• , &lid n.:o-ncI U .. ~ ....... pc. f, .. ed . : u,rna. l _ be 
o:r .... d.1L!otllehoolpotk ....... \~L. e .......... i.tyll...uVl.,...h6rld 
np ..... n<.UvU r.- qud "'1. nctut1nn , 'I i \ .. r\\i g .. and ."""nl. 
Ind\utlry. Ll_. &lid IDClI I and '~.''''JO'''.m. .... ''u 
~r:~,:r~~:~~,: ==~.rl iO,~~: \ :~:..;:,,~". ~;r~h~~ 
, " bloeo to LIM .~.on or "\h l " ~u. 1'I.:I"""1_nt " ,OC ••• . 1 
r.comMIId .. . , ,,,,,....1"'] Ii . '''11<01 .luUI .... ".-g._I1'· n .... In U,. 
a u .. Cr.,,1t u ... l1l'i1' . ~.t"m 0111 .. old at"",: .......... J"""'''t to Ule 
~i.:t;"~",,:.~"';';:h . ..nd retllm dl _n.,,1I<t ~I_I p"-Ctlon to 
~\.':t:~on:O~":" I:-~~ll~lh~::" ..t!~-:~l~~:1y ~:d....~ 
~"::;.~':!;,t .. 0. •• """n • ...."on. 0 1 lInd ''''' .. '''''Id l o r luburban 
I GbJcct to n .. lack a t <1Uc.".I"ar\ .... \"",.ct~ ~u th .. vd .... or 
p d u ... . nat. &lid ......... ty l.,..doI by L~. Vnl ...... . , ... rf\au ..... . 
k~pu<:hUy ehooo. I_~:l .. lth Uw !lUI ",",nue •• ot<.! 1,"",, _ 
~:J.'::.'t\:M':i!r:,:':: ;~~~:rv'~n~~~~~~ p{~,,:,.rye!,,:!:::~: 
I nc""" And."ppon. ..... c<:O' ..... Ut" •• t h."",,, t ..... . 
I 1>D ).n ". tl\l .. v.a...w .... _...-. _ 1.~.1 n' l' .. trle~I OO'I. 
un hr!."", !hIUI"""r>CI In . 11 ot u ... ;o1l.m.L' ...... ~. """"'J~ 
~;~: ~j ~~.r!'~ ~~.:'"hnO lO9Y and !Ia .. Inlo..,.,..uon to 
I OO\I<;L 10 tM to,,,. tor • .., ........ dut".tw.<>C'OI "," I t~. bl .. 
"!I" , nu ..un ...... 9uu r\9 .and """"UOO\. 
! obluCL t otll.propo.ldbl ... "u.~ rhtrl=L I ... \.cont. ' nHl' .. c " __ d 
v"h.~h~'1_t . 
To alJ'l CIO .... RO.. , \j;~=J I (k ... Ct .... ~Dr ttIiS 
P .OIo.IU o· 
IIOrland \IV nUl' out . _ . --,..-_# 
t&ll nO'll"·nn 
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1 oI>llCC ~o u ... t9l'UIC .............. ch'l 1.~CU t .. _tn •••••• 
1 .. ' .. .. \dl.MlI l .,.. L~n<~yl.,thl<&IIboo •• ) . .andthl.UlCted 
.:ountl .. aa4.,.......I <\_~t .. r .. t r ; Ct; ..... p.opo_"tthl ... lI o r 
tJ>Id t ll"'It.t ..... , oU'Idr..,.",...".jtlwt • ..-pr.h"'"".lt ...... tl .... be 
~::!::"~::~~hoo f~g;!.:;:-I=:.-::'I!~~!2 9L:~~~r:i: u,.,...try. tl .... rllldlocd;r.ndItIt.!IC""~u . 
~~!E~~ ==~r.~ol=~"~!:..: .. :~ ;!~h!!~ 
1 obJ'c< to lhl rechK:tl .., ot OU1i "'J aL"RI pr-opoHd In U .. 
JUt.nwU ..... . . ,.1 , ew. .. nt .d .. tHlc ,,"t. -.old be \O£ed to ~ 
~.Ji.':~ddl~.!~~.d' u<;h . lIot_ • . ":'al'glU .hOlOld be c ;. ... ly 
:~~ t:l~~""t~~f' ·:~l;If~~.:or~"=~;,,":l: · u.! 
Qr ... C"r .. ku .. IUlP . ""'tuno .. ll .. 114.:u. .... l. ~nt to .tIa 
. u t . 0.- 1114 t .. n. and .... "m . U ""'M9Id ..,._1 producU"" .0 
thl 'rl ..... _ tor. 
T ob, • .:t to tboo 4.0. •• .:oll..:u"" p~~ •• d t..! tor N.tt 
IIU:I1"''''', and.ultuIUty . TbI,_ldbe"""",l ' .dy.ldonI . 
!ot>j. t;1;.othl ... :. \ ........ t .. r l-.ndoonl ld<o....stor __ 
._"lon. 
T obl..:t to u.. ,.elc o t el l . N .. I"" about I ..... c u to t/w Y'~IM ot 
p~ l"'. t. , .Ut ..... """""ty land.i by t hl .... rI ..... .. It.m.t l .... . 
c.pot<!'''llythol. lllblckled'''lthtMIUI~ .. lU.r'ld.l_ • . 
!"~~i;~"':l!r~l:: tt'::.~~r~~~~~:!:t plr~t~:!:::::: 
,"""""'.nd.IIIppOI"tOWO=-.ltl .. tl'l""'WhU .... . 
1 . 000)lct to tM ....... 1114 ~ n..-. and. h ",.l o f ... u rlctlO/\l 
.., SUrf.c. Dutll.t.nee In . u or thl . n .m.tI.... . _-..gh 
:rt;:~: = =.f!·= ~/-Iogy "nd. ...... l .. r o.-u.., to 
L .... JlCt tOt,,",101,. fo •• ..:r .. t l ..... h.'~~...." ..... lola. 
19"'Ut I'Ou .... h . , •• .,....,1114 .lCnu lon 
1 000) lCt tOthlpropc>lldblanll"r .. trlt;1;,on.o;<>ntll f!ld l l\orr·_ 
... h'c llN.6n.og ..... t . 
BEST Copy AVAILABLE 477 
( 6: ( 
537.2 
IObl lCttOt"",_IICON1:"'r.tI",,gl ... ntothl e~.c l~ctl 
::;!l:I':'::":..U":!it~~":,,~.' .. .... " cLd I .... CU 01 _III ..... 
I Obl"" • .,thll.ckol dluHllddl..,rlptlO/\l 101 .... t ..... lon. 
!.~li~; to.~I~~~""a~I~~e~~'i~·t.:.!~!~:::.~ .. r~r~~nd l~~t 
.nl •• e""", • . and 'tllrh ckIq , III .., .. rooted "rtlt l robr....:. • . 
538.2 
I obJ.a: to LhI _U """ol""r •• lon gl ...... to t ..... -.l.c I...,.C .. 
t o bo.i. I ... . _ IIId . IIKI t ... be ... . 8oIr .. t1r .. 1 l.-cu of bt.wIl ....... 
.hoW.4.11Kl ""..,torldu. . 
1 object to till I.ck o t .. ' .Ued.oMwrlptl ...... tor r-e.tt.ct , .... . . 
!\nm~ to ~l~.~"""~)~~C~~\t·~~:=r.~: ~r~'~~; 
,.,,_ ..  ~ """. ~'#~;;;:;:: 
L:"~~ .... ~o i.~l .~';:'~.C~~t:llt·,:"Zt '''::''I~~ ~:...!:: 
~~~.;':::: .. c~.llot .... t . -:-'l'gI ••• _14 ... cl_rly 
:.=~·:t~=""t~:r' ·~~l~If~~.:'~::..~!:· t~ 
~~!~~f=..~J;:~~ · erwJ •• :. ... r:m.~I,t"~~-.!.~~.!ti:.. t: 
I obj ..:< to thl "" .. coll lCtion p._ re. chid f o r MIl 
lIull ........ , .ond.'Htllblllty. "nU ......... ld ... ~I.ulyr_ . 
lobj lC t ' ... r ... _U_t o f , ... .d.,.". ..... r"ldfo •• uburbln 
""PI'ft-'lon. 
lobl..:· tOlhlll.ekofdl llClll. l ... _t i.,..curot .... ... l ... of 
P"""' , 'Ut. end COUIIty l...w by thl "'n_ dUmatl ..... . 
bplCl.Uyv-e 1"*"tddId",IUo t he 1UI ....... " .. t.rId lerda . 
';":\~t • .:~!r.!::! l:: tf='r~r.=.~~~~ Plr=.ryt:--~--::: 
,"" ... erwJ""PPOr.. ...... Ciar.IoOI\.Itl •• throu<jh ll . .. 
:.. oa;::f~ '~o ri~t==-"1:. "::'f" ot::..r :r: • ..!.';!!.:~ .'.::':::..:.:;;: 
~:~::: =~.r,;,~ ~e~KlIIIoloqy.ard'- lIItn ... rl.., 10 
I oblKt.O t/w bl"" for ...er_n on elUtllr"tleon<:o! and t ill b i •• 
'(laln ........ r.I • • 'lI" .. . "'!l.ard.K ... tion . 
toble<;~ \ .. t".p~blanllet ... tr. c t! .... conulnoo<l ."Off · _ V" nc l' __ L. 
•• t., .... O I 
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- ~~. 
t ob )1ct to:hI U9"'fI<:.UIt Unaaclll 1~' ~o INa , ....... , 
I-nCUv! clulli illl4c:on • ...,-.tlytoUWt ... t.....e I. IlldI .... .tfect..s 
~!t::IT.....:I=-.!!I::~~ir!~or:..:~.i:!;.::t~!!:! 
~:!=..~!~r~!"'f'='.;!~~I=llo..~.:J :~~:.:.:i: Induetry, t1.t.r &not local .and ... t. IJiO""n.lllU . 
=:~!!=J::: ==.!!r.~OT=:·~~:.!!..:~ :i~~~~~ 
I obJ"" .0 thl .l<fIoo::u ... of Ct.d", __ p~ I .. tM 
Altenoeth· •• . ~,. e>:rlW'lt ..,Iatltlftc ,,"u . l'ooIIld'" u_ '0 ~ 
=-r."~~.~=:' .. ell .1Iot-.t . T&.I'"9It. _Id III d .-r l y 
:~ t:d!! ..... 't'.:"'!ii .~~ :~If~'!..IIor,:::..~ !;..-:-~~ . u.! 
~E::r=: ~~~· .... r::tr::m· l;ll"~~ .. =r.:,~~!t~~ t~ 
I Objen to Chi dUe .:tolllCtlm! 1' ............. c ited. tor AUe 
Iltol l1.tion . and ... ltabi ~1ty . "",u""""",,.dl>l~llt.ly "-. 
~:i.!. . t o U .. _11..,.."t ot 1_ eon.aldl.ed. ' o r .. ~ben 
I .. JlcttO.hll.cll. o:411CV1 ..... lbJI.ol l1191Ctltou.."'&l ... '" 
r~~:~:i ::t .. ~: .. "~y,,tt~  ~ :::'n:~~~~ i~n~"u'-
~.:t::,;,o~i!r~'= \~=r.:tu~ Pl~.ryt:"~::: 
1~U".d'''I'POI'"1._CGOO9.lnIl; •• throo4h t ..... 
: <>bjl<:t t" . hoo _ _ ... ..nd""""" ....... r_ 1 .... lot ".U ICUO/\I 
... ,....hC<l Mlturbaftc.l III •. "1 01 thI ah .. "'ttl..... ....-gII 
"!"pile." til. _ 1'1""'" on _ .lC!Inology WId .... . ~.tc._tl.., 10 
'"ltI(I.IIUI4 • ..:II1,. ... y\~ • . 
I ob)1C1. t n t ... bl .. rOt ...., ... u ... <lUt""baftc.I1114 tlll b ... 
'"'1. , ... 1 ..... r.lI. 'l" .. agand rKr .. t l ... . 
IOb)Kth> t tloopropoeedbl ...... t • ••• r .. :u"". cont. ",.., .. nQff_ 
V.hic1. """",,~ . 
BEST COpy AVAILABLE 
478 
l'b~ 
539.2 
I abjlCt tothl _U oon . . .... tl .... q ..... lOt'" ....-..I ~ lIIIpIct . 
:!!:i=-bl~~:..i~~-•. IlwAUc1. 1 .... ~ . .. ! II'~. I ....... 
I"'j..:t tOt'" l lCllo' ..... .. . .... ecrlpt ' _foo- ... tna:I_. 
f!f:~::-=I!,;=~I\~;tJj~Z-::-:~~r~'=~~ 
540.2 
I obJItt to t ... l eek o f "'",..1 1" dalc:rlpc. I ... . (or Rlaicti_ 
:'1~1ft; to.:..~I~~=II~C%r-='.:.:;~= ~r~~::~~ 
w .. _. - w .. ".q'~'/1ii-
To RU4 C/O &ob Ro .. 
Gr ••• cr .. k Ar ... ontt IHS 
P . O Box 119 
Worland wy IU01 · 01U 
r ... [l01) In·UJ5 
~R(CltYID • ! ~Av-g. t w.tUIJ 1 541 
I object to t .. o aignltlCAllt Un.anc1.l l~C't . to budneaMI , 
inct.i.vict.....h (and conaequently to the tAX ba •• Land the .'f.eted 
COW\ti •• and COItIN.UllU •• du. to reetr'lction. prcpo.~ ..,ilhln . 11 ot 
the alternat.lvel, ~d. reC'OM"Cl'nd t Mt a new pr.rarneS altarnative bit 
creatld with th_ l'wlp of k.nCNlod!Jlitbll CCIItftWllty lnd\vlctu..h and 
reprea.ntative. tn- gr •• ing . recreation, oU ar.d g •• and mineral.. 
Lc4uat.ry, U-.r •. nd loca' ,;and .latA govemmmu . 
I object to t..hc reduction of Oraa1ng Al.l(a PTopoM<i i n the 
Altetnltiv •• . R •• l, current . dentUic data ahould be uaed to m.a.k • 
.u.n.~t decl ston. on •• ch aUot,.nt , Tlf1Jcta Ihould be cl •• r l y 
•• tabl h"'-d and atated . 
J object to the up.an.,on or · Wlld Hun. "'~nt" are.. . 1 
r.~ eUtl\lnatlng ,11 · wild Hor .. "-n.-g ... ,u." ar... 1n U·,. 
Ou •• Cr .. k. .,.. IUO . Rfttum all wi ld .n t .... l Mnagement to thl 
State a.. .nd Pt.h. And return a ll IMI\Ag1td an.t .... l pcoduct ion to 
the Prl vat •• ftetot' . 
I nhj.ct to the data COUect.lOO procedure. citlld tor ~t.'M 
utllhatioa • .vl.d .ulUJ"lUty , ,,",b ahould be CO't1)ht. : y redone . 
t object to lNt -.U U'CNII1t of land c:oneldered for .ub\UDan 
oxpanalon . 
I ubJ.ct to the lack of dtlc:ua.lcn about 1'f'Ptct. Lo the val ul of 
p t"t VUI. .tatl &nd t.'OUI'Ity la.nc18 by the v.rf.~ al t ernaUve • . 
hpeciaUy thoM 1~ "lth the lIut Adninhtlred )udl . 
!..~l~~:fm!!~!r~i:: v::.=r.~~~~~~ P{~ryt:U;!:~:~: 
1nC'CIN and IUppol't our ~.lt1c. throUCJh tax •• . 
I ob1ect to tlM! •• Vlr. and Wlduc n\Ner And lovel of r .. ll lct lonl 
on SUrhoo Obturbanee 1n .11 ot the a l tl.nwl. hI. . Not ftnough 
~:~: :-~ ~~lar!a~ ~~.~echnolO9Y ~d nw inforNtion to 
I obJ.ct to the bl .. 1 ror n cr.ation dlnurbance and L!w bi •• 
aglll1n.t rUrut ..... la . 9r.11.1'19 &nd. r.cre.aUcn . 
( objlct to the propoled b l <Ank-.1. la.t.rh:Llonl contained 1n ott Road 
Vlhiel. *"lIfeNnt . 
T'O But C/O Bob ROIl 
Ora •• CrMJt ArM. Draft ItS 
P . O RoJC 119 
NOrland Ny '~.Ol - 0119 
YiUI (J07) 141 un 
UCIIVID I ,~ 
-~~~ 
542 
1 objlet to tJw . ign1ficant Hn&ncS a l trT'pl«.'l' to bu.a1na .... . 
lndividullll land ~tly to the tax bi,.) .~ Itt. ,Ulcted 
counUI. and oc.IW\.Jtil' due LO t'Oltl"icliana propoeed v1th!.n an ot 
the altOlna\-l"..,l, and nc~ tut a I'WV pr.f.rred. a l t.maUve be 
~~;'r!::n~!~~v!!'- f~c!P ;!1~1~'t~~~ 9~~~'*:!.:r~ 
lndUitry, t. l ,,*-t' and l oca l. and atat. govlnnent • . 
t object to the reduct ion of oraling At.Ms propoMd 1ft tM 
A.ltemAtive. . RIal. C'\lrttl\t acieAtHie Gata .hould btl wad to fMkl 
=:rr::n.!c.de~.~~::, lach aUot...nT... Targeu ahould bit cl .. ,.ly 
t ob)fK:t t:> UtI *1CpIJ\Iion of ·'U:d liorae Ma.n~lH.· &Iva. . I 
rfl~d el1alnatlng aU ·WihS Nor .. ~t· 'Na' 1n the 
Or .. u Cnoek UN JIJU' . Malum.U vl.1d ani_l IMM9lR111nt to tn. 
State o..e and rub , &Ad. retu.m aU ..anaged an1Nl production lO 
the Pl'1vate ..etOI' . 
, objf'Ct tn t.he data colleetion Pf'OC'ecSw"., c i ted for At.I4 
1.I.tilhation, and. .uit&bllhy . nul ahould bo ~letftly r«kr .. , 
! ob1.ct to the _ 11 .-aunt ot land ccn.alcier.d for .uburbar\ 
exp.t.n.1UC'l , 
J abjoct to tho :.d. o f dilaa.lion -.bout lmpilct. to the va l ue of 
pr t vu.. .tat. a.nd It."OWlty landa by the variOla alt.rnative • . 
Elpoc ally tl-.o .. 1~ wlt..h the 1114 AdlMniltu'"fKf; lAr.da . 
[ gt,ject to re.tr-intone tlut huper tbe current prwry buIIlne •••• 
and t ndlvid\Jata lIIbo UK tadaral ly a_niaLenet landA tn an 
,)er.eratl lnC'Olllll .and. IUft1iUI'"I. 0t.U" ~i.tll. through taxa • . 
[ obJect to the .. YeA and undu. nu,-N,.,...nd llvel ot ,c.t rtction. 
on Sun.el Dbt.urbancl ln dl o f the altorn.t.tive. . Not If\O\agh 
."., ....... t . hal ~ ~hCfM.t 0f'I new l.chnolOjy ud nI'W lntornlAt i on to 
',d t '9&t. and r.clal. any l~cu . 
[ obl*Ct lO thlt bta. t01'" nereat ion dhtu.rbance And the b i •• 
&gunlt IUnara ~ • • gr.al1.ng and recr .. tlon. 
l obJ.ct to tbe pr~ed b16l\k.t. reltrtctl~ 
Vlhicle ~l. 
BEST COPY AVAILABLE 
. ned In Oft --.i 
479 
/~) 
541.2 
t objlct lO tne .vol l C'OMIidara:ion gwen to the eco.~1.e :. ..,.ct, 
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